




















































［关键词］ 稻作文化 畲族 盘瓠 记纪神话 Hainuwele
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The Mythologies of She People and Japanese with Regard to Rice Cultivation: From
Panhu Legends and Japanese Mythology to Hainuwele
Abstract: This article takes the Panhu legends circulating in the area of the She ethnic group in China as a research object.
During the collection and summary of related academic researches, it is found that there are some absurd references in the liter-
ature and many literary and subjective conjectures in the interpretation of the data. In addition, due to the limitations of certain
research fields, some of the studies are rough and similar and make it difficult to study further. By summarizing and analyzing
the descriptions of the birth and death of Panhu, comparing those with Japanese mythology, and combining with some similar
legends from Indonesia, this article examines the transmission and the change of the Hainuwele mythos in the Panhu legends.
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